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ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ 
 
 
Τίτλος Πράξης: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ 
Άξονας Προτεραιότητας 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 












 Τελικός Κατάλογος Επιλεχθέντων 
 
 
1. Ειδικοί Επιστήμονες Αξιολόγησης και Στατιστικής 
Ανάλυσης 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
1. Ευάγγελος Κρίκας ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
2. Χρυσοβαλάντης Πραχαλιάς ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
3. Αναστασία Παπαδοπούλου ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
4. Αθανάσιος Ράπτης ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
5. Ελένη Σαμαρά ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
6. Ηλίας Δελής ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
     
 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΕΙΡΑ 
1. Γιώργος Καθαράκης 1ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ 
2. Ιωάννης Κατσίκης 2ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ 
3. Ευαγγελία Γιασλά 3η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ 
 
 
2.  Ειδικοί Επιστήμονες Πληροφορικής 
 
ΟΜΑΔΑ Α 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
1 Κουλησιάνης Μηνάς  ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
ΟΜΑΔΑ Β 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 








 3. Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
1 Καραουλάνη Ελευθερία - Νίκη ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧ. Δ/ΚΟΣ 
2  Κουτσογιάννη Αμαλία- Μαρία ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧ. Δ/ΚΟΣ 
3 Μπομποτά Μαρία ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧ. Δ/ΚΟΣ 
4 Παπαβλασοπούλου Ναυσικά ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧ. Δ/ΚΟΣ 




































1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Στην Αθήνα σήμερα 15/02/2011 οι υπογράφοντες:  
1. Επικ. Καθηγητής Βας. Χρονόπουλος, Πρόεδρος 
2. Κώστας Μπουρλετίδης, Μέλος 
3. Σπύρος Μπόλης, Μέλος 
4. Αικατερίνη Φουντή, Μέλος 
που αποτελούν την Επιτροπή αξιολόγησης για την επιλογή συνεργατών για 
τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών συνεδρίασαν για τον έλεγχο των 
υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των Ειδικών Επιστημόνων Αξιολόγησης. 
Στη σχετική προκήρυξη της ΜΟΔΙΠ εκδήλωσαν ενδιαφέρον 61 άτομα των 
οποίων τα ονόματα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
Α/Α Ονοματεπωνυμο 
1 Χρυσοβαλάντης Πραχαλιάς 
2 Χάρις Αντωνάτου 
3 Σωτηρία Διονυσοπούλου 
4 Στέφανος Τάντος 
5 Σταυρούλα Πουλοπούλου 
6 Σταματίνα Καρακίτσιου 
7 Σπύρος Κιτσινέλης 
8 Περικλής Τζαμαλής 
9 Μυρώπη Γαρή 
10 Μοσχούλα Κονσολάκη 
11 Μαριλένα Τσιτσίβα 
 12 Μαρία Σπυροπούλου 
13 Μαρία Θεοδωράκη 
14 Μαρία Γαλαντόμου 
15 Μαργαρίτα Σακελλίου 
16 Λαμπρινίδης Αλέξανδρος 
17 Κωνσταντίνος Λιόφαγος 
18 Κωνσταντίνος Καρυωτάκης 
19 Κίμων -Ελευθέριος Τζαννής 
20 Καράτζιας Πέτρος 
21 Ιωάννης Κατσίκης 
22 Θωμάς Τζάμος 
23 Θεοφανώ Τσακανίκα 
24 Ηλίας Δελής 
25 Ηλίας Γρηγορίου 
26 Ζωή Ζγουλέτα 
27 Ευγενία Παπαγεωργίου 
28 Ευγενία Μαλαγκωνιάρη 
29 Ευάγγελος Σπετσιέρης 
30 Ευάγγελος Κρίκας 
31 Ευαγγελία Λεστού 
32 Ευαγγελία Γιασλά 
33 Ελένη Χήτα 
34 Ελένη Σαμαρά 
35 Ελένη Κουπαρούσου 
36 Ειρήνη Πειτζίκα 
37 Ειρήνη Παππά 
38 Δημοσθένης Μπολανάκης 
39 Δημήτρης Καραντώνης 




42 Γιώργος Πετράκης 
43 Γιώργος Καθαράκης 
44 Γιώργος Διακουμάκος 
45 Γεωργολόπουλος Απόστολος 
46 Γεωργία Τσιλίκη 
47 Γεράσιμος Κάρουλας 
48 Βιργινία Αληζιώτη 
49 Βασιλική Μίχου 
50 Βασιλική Αριστογένη 
51 Ασπασία Τασολάμπρου 
 52 Αργύρης Δαλιάνης 
53 Ανδρικοπούλου Ειρήνη 
54 Ανδρέας Ιωαννίδης 
55 Αναστάσιος Κορίλλης 
56 Αναστασία Παπαδοπούλου 
57 Αλεξάνδρα Φλέσσα 
58 Αικατερίνη Φυτράκη 
59 Αικατερίνη Μακρή 
60 Αθηνά Τσανούσα 
61 Αθανάσιος Ράπτης 
 
 
Από τον έλεγχο και την βαθμολόγηση των βιογραφικών προέκυψε ότι εννέα 
(9) υποψήφιοι αξιολογούνται  με βαθμό 70% και άνω και περνούν στη 
δεύτερη φάση, στη διαδικασία της συνέντευξης.  Επίσης δύο (2) υποψήφιοι 
δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου), και κατά 
συνέπεια δεν βαθμολογούνται στα κριτήρια αξιολόγησης και δεν περνούν 
στη φάση της συνέντευξης. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι 
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1 Ευάγγελος Κρίκας 25 15 5 20 10 10 5 5 95 
2 Ελένη Σαμαρά 20 10 10 20 10 10 5 5 90 
3 Αναστασία Παπαδοπούλου 25 10 5 20 10 10 5 5 90 
4 Χρυσοβαλάντης Πραχαλιάς 20 10 5 20 10 10 10 5 90 
5 Γιώργος Καθαράκης 25 15   20 10 5 5 5 85 
6 Αθανάσιος Ράπτης 15 10 5 20 10 10 10 5 85 
7 Ηλίας Δελής 10 10 5 20 10 10 5 5 75 
8 Ιωάννης Κατσίκης 25 0 0 20 10 10 5 5 75 
9 Ευαγγελία Γιασλά 12 8 0 20 10 10 5 5 70 
10 Αικατερίνη Μακρή 10 10 20 5 0 10 5 5 65 
11 Σταυρούλα Πουλοπούλου 15 0 0 20 10 5 5 5 60 
12 Μαργαρίτα Σακελλίου 25 0 0 10 10 5 5 5 60 
13 Αργύρης Δαλιάνης 10 0 10 10 10 5 5 5 55 
14 Ευγενία Παπαγεωργίου 0 10 0 20 10 10 5 5 50 
15 Ηλίας Γρηγορίου 0 0 0 20 10 10 5 5 50 
16 Ειρήνη Πειτζίκα 0 0 0 20 10 10 5 5 50 
17 Ανδρικοπούλου Ειρήνη 0 0 0 20 10 10 5 5 50 
18 Μυρώπη Γαρή 0 0 0 20 10 10 5 5 50 
19 Μαρία Σπυροπούλου 0 0 0 20 10 5 5 5 45 
 20 Ασπασία Τασολάμπρου 0 0 0 20 10 10 5 0 45 
21 Κωνσταντίνος Λιόφαγος 25 0 0 0 10 5 5   45 
22 Αναστάσιος Κορίλλης 0 0 10 20 0 10 5 0 45 
23 Σωτηρία Διονυσοπούλου 0 0 0 20 0 10 5 5 40 
24 Περικλής Τζαμαλής 0 0 0 20 0 10 5 5 40 
25 Ανδρέας Ιωαννίδης 0 0 0 20 10 10 0 0 40 
26 
Δέσποινα -Αναστασία 
Ανδριοπούλου 10 0 0 0 10 10 5 5 40 
27 Λαμπρινίδης Αλέξανδρος 0 0 10 0 10 10 5 5 40 
28 Γεράσιμος Κάρουλας 10 0 0 0 10 10 5 5 40 
29 Αικατερίνη Φυτράκη 0 0 0 20 0 10 5 5 40 
30 Γεωργία Τσιλίκη 0 0 0 20 0 10 5 5 40 
31 Θεοφανώ Τσακανίκα 0 0 10 0 10 10 5 5 40 
32 Αθηνά Τσανούσα 0 0 0 20 0 10 5 5 40 
33 Ευγενία Μαλαγκωνιάρη 0 0 0 20 0 10 5 5 40 
34 Μοσχούλα Κονσολάκη 0 0 0 20 0 10 5 5 40 
35 Κωνσταντίνος Καρυωτάκης 0 0 10 0 10 10 5 5 40 
36 Μαρία Γαλαντόμου 0 0 0 20   10 5 5 40 
37 Αλεξάνδρα Φλέσσα 0 0 0 20 10 0 5 5 40 
38 Καράτζιας Πέτρος 0 0 0 20 0 10 5 0 35 
39 Μαριλένα Τσιτσίβα 0 0 0 20 0 5 5 5 35 
40 Κίμων -Ελευθέριος Τζαννής 0 0 0 10 10 5 5 5 35 
41 Μαρία Θεοδωράκη 0 0 0 10 10 10 5 0 35 
42 Γιώργος Πετράκης 0 0 0 20 0 10 5 0 35 
 43 Θωμάς Τζάμος 0 0 0 20 0 5 5 5 35 
44 Γιώργος Διακουμάκος 0 0 0 0 10 10 5 5 30 
45 Δημοσθένης Μπολανάκης 5 5 0 0 10 5 5 0 30 
46 Ελένη Κουπαρούσου 0 0 0 0 10 10 5 5 30 
47 Δήμητρα Μπαρλά 0 0 10 0 0 10 5 5 30 
48 Χάρις Αντωνάτου 0 0 0 0 10 10 5 5 30 
49 Βιργινία Αληζιώτη 0 0 5 0 10 10 5 0 30 
50 Σπύρος Κιτσινέλης 0 0 0 0 10 10 5 5 30 
51 Ζωή Ζγουλέτα 0 0 0 0 10 10 5 0 25 
52 Γεωργολόπουλος Απόστολος 0 0 10 0 0 10 5 0 25 
53 Ελένη Χήτα 0 0 10 0 0 5 5 5 25 
54 Στέφανος Τάντος 0 0 0 5 5 5 5 5 25 
55 Ευαγγελία Λεστού 0 0 0 10 0 10 5 0 25 
56 Βασιλική Μίχου 0 0 0 10 0 5 5 5 25 
57 Σταματίνα Καρακίτσιου 0 0 0 0 10 5 5 0 20 
58 Ευάγγελος Σπετσιέρης 5 0 0 0 0 10 5 0 15 
59 Δημήτρης Καραντώνης 0 0 0 0 0 10 5 0 15 
60 Βασιλική Αριστογένη                 ΔΑ 
61 Ειρήνη Παππά                 ΔΑ 
  
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι υποψήφιοι οι οποίοι 
συγκέντρωσαν στην αξιολόγηση των βιογραφικών τους βαθμό ≥ 70. Σκοπός 
της συνέντευξης θα είναι να διαπιστωθεί αν οι εν λόγω υποψήφιοι διαθέτουν  
πράγματι την εξειδικευμένη εμπειρία που δηλώνουν στα βιογραφικά τους, 
αλλά και τη διάθεση και διαθεσιμότητας τους για να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του έργου  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
1 Ευάγγελος Κρίκας 
2 Χρυσοβαλάντης Πραχαλιάς 
3 Αναστασία Παπαδοπούλου 
4 Αθανάσιος Ράπτης 
5 Ελένη Σαμαρά 
6 Ηλίας Δελής 
7 Γιώργος Καθαράκης 
8 Ιωάννης Κατσίκης 
9 Ευαγγελία Γιασλά 
 
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης 
 





Τα μέλη  
 







2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Στην Αθήνα σήμερα 22/02/2011 οι υπογράφοντες:  
1. Επικ. Καθηγητής Βας. Χρονόπουλος, Πρόεδρος 
2. Κώστας Μπουρλετίδης, Μέλος 
3. Σπύρος Μπόλης, Μέλος 
4. Αικατερίνη Φουντή, Μέλος 
που αποτελούν την Επιτροπή αξιολόγησης για την επιλογή συνεργατών για 
τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών συνεδρίασαν για να ολοκληρώσουν 
έλεγχο των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των Ειδικών Επιστημόνων 
Αξιολόγησης και Στατιστικής Ανάλυσης. 
Μετά τη συνέντευξη των εννέα (9)  υποψηφίων που πραγματοποιήθηκε στις 
08/02/2011  η Επιτροπή διαπίστωσε τα ακόλουθα: 
 
1ον  Για τον Υποψήφιο Ευάγγελο Κρίκα- οκ 
 
2ον) Για τον Υποψήφιο Πραχαλιά Χρυσοβαλάντη 
O κ. Πραχαλιάς Χρυσοβαλάντης είναι Οικονομολόγος (ΕΚΠΑ, 2005) με 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Διοίκηση Οργανισμών Τηλεπικοινωνιών 
(ΕΚΠΑ, 2007) και Υποψήφιος Διδάκτορας του ΕΚΠΑ στο πεδίο της 
 Αξιολόγησης μέσω εφαρμογής Ποσοτικών Μεθόδων (2007 έως σήμερα). Έχει 
διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Πληροφορικής του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών/ΕΚΠΑ, ενώ έχει συμμετάσχει στην 
υλοποίηση ερευνητικών-επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΕΚΠΑ 
αποτελώντας μεταξύ άλλων συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού και 
Εκπαιδευτής στο Προγράμματος Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης «Διοίκηση 
Τηλεπικοινωνιακών». Στα Επιστημονικά του Ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται 
η Μέτρηση Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας έχοντας σχετική 
δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό East-West Journal of Economics and 
Business ενώ έχει παρουσιάσει άρθρο αξιολόγησης ερευνητικού έργου και 
αποτελεσματικότητας Διεθνών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Επιστημονικό 
Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “ Measuring the Performance of 24 Universities 
Using Quantitative Methods ” 
Επιπλέον ο κ. Πραχαλιάς έχει επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της 
Αξιολόγησης έχοντας υπάρξει Αξιολογητής Επενδυτικών Σχεδίων της 
εταιρείας παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Έργων PLANET S.A σε έργα Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων ενίσχυσης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων, στο 
πλαίσιο υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Ε.Σ.Π.Α 2007-2013. Τέλος ο κ. Πραχαλιάς έχει εμπειρία στη Διαχείριση 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έχοντας διατελέσει Υπεύθυνος 
Πραγματογνώμονας Οικονομικής Διαχείρισης Υπουργείου Παιδείας 
(Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας). 
 
3ον)  Για τον υποψήφιο Καθαράκη Γεώργιο 
Ο κ Γιώργος Καθαράκης είναι Μαθηματικός (ΕΚΠΑ, 2002) με Μεταπτυχιακό 
δίπλωμα στην Πληροφορική Υγείας (ΕΚΠΑ, 2004) και Υποψήφιος 
Διδάκτορας του ΕΚΠΑ σε Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στην Άσκηση 
 Διοίκησης. Υπήρξε Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου 
«Πληροφορικής της Υγείας» του Τμήματος Νοσηλευτικής/ΕΚΠΑ, 
Επιστημονικός Συνεργάτης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (2008-
2009) και διδακτικό έργο σε Τεχνολογίες Πληροφορικής. Συμμετείχε στην 
υλοποίηση ερευνητικών-επιμορφωτικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου 
Αθηνών με δραστηριότητα που αφορούσε σε ρόλο συντονιστή (project 
management), ηλεκτρονική επεξεργασία σημειώσεων-διαλέξεων σε μορφή 
CD-ROM, διδασκαλία σε εκπαιδευτικές ενότητες και αξιολόγηση μέσω της 
διαδικασίας σύνταξης ερωτηματολογίου και στατιστική ανάλυση των 
στοιχείων (2005-2010). 
Επιπρόσθετα έχει σημαντική διδακτική-εργασιακή εμπειρία στον χώρο της 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημοσιευμένο ερευνητικό 
έργο σε εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων στην αξιολόγηση απόδοσης και 
αποτελεσματικότητας υπηρεσιών και οργανισμών, αξιολόγηση 
επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών οργανισμών. Πρόσφατα 
έχει δημοσιεύσει άρθρο που αφορά σε αξιολόγηση ερευνητικού έργου και 
αποτελεσματικότητας Πανεπιστημίων Ελλάδας στο επιστημονικό περιοδικό 
“International Journal of Educational Research”. Έχει άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας και πιστοποιημένη κατάρτιση και εμπειρία στη χρήση Η/Υ και 
πακέτων εφαρμογής σε αυτοματισμού γραφείου, χρήση των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χρήσης 
πακέτων λογισμικών εφαρμογών (Office), λογισμικών συστήματος (Windows 
– Linux – Unix) και στατιστικών πακέτων ανάλυσης και επεξεργασίας 
στοιχείων (SPSS, Stata, Matlab) και γλωσσών προγραμματισμού. 
 
4ον  Για τον Υποψήφιο Δελή Ηλία 
Ο κ. Δελής Ηλίας είναι Διδάκτωρ Οικονομολόγος του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2009). Η Διδακτορική του 
 Διατριβή με τίτλο «Μετάβαση από τη Μέτρηση της Απόδοσης στη Διαχείριση 
της Απόδοσης» αφορά στο επιστητό της διερεύνησης και σύνδεσης της 
αποτελεσματικής μέτρησης της απόδοσης όσο και της διαχείρισης της 
απόδοσης στην επιτυχή Άσκηση Διοίκησης και επιχειρείται με την εφαρμογή 
στατιστικής ανάλυσης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
(Αριστούχος) στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ΕΚΠΑ, 2007) 
με Διπλωματική εργασία που αφορά στη Λήψη Αποφάσεων με Χρήση 
Ποσοτικών Μεθόδων. 
 
Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην μέτρηση και διαχείριση 
της απόδοσης, στην εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων για την αποτελεσματική 
άσκηση Διοίκησης, αλλά και την αξιολόγηση και Διοίκηση Υπηρεσιών. Έχει 
δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε διεθνή συνέδρια στα ανωτέρω επιστητά, 
ενώ μεταξύ άλλων έχει παρουσιάσει σχετικό άρθρο αξιολόγησης ερευνητικού 
αποτελεσματικότητας Διεθνών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Επιστημονικό 
Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Measuring the Performance of 24 Universities 
Using Quantitative Methods.” Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά, και χρήση Η/Υ 
(Office, Windows, SPSS). 
Έχει απασχοληθεί με συμβάσεις έργου στην υλοποίηση ερευνητικών  
προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2006 έως σήμερα. Έχει 
διδακτική - εργασιακή εμπειρία στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών ως Εκπαιδευτής σε Προγράμματα Εξ αποστάσεως 
Εκπαίδευσης, καθώς και ως συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού. 
 
5ον  Για τον Υποψήφιο Αθανάσιο Ράπτη 
Ο Θανάσης Ράπτης σπούδασε Φυσικές Επιστήμες στην Φυσικομαθηματική 
σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2002). Απέκτησε μεταπτυχιακό τον τίτλο 
«Πληροφορική Υγείας» επίσης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών(2005). 
Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο «Στατιστικής» από το Οικονομικό 
 Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009) και παρακολούθησε την Μεταπτυχιακή 
Θεματική ενότητα «Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής» από το ΕΑΠ (2006). 
Εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών(2010). Τα 
γνωστικά πεδία στα οποία εντάσσεται η διατριβή είναι αυτά της 
επιχειρησιακής έρευνας της στατιστικής και της οικονομετρίας. Η διατριβή 
καταπιάνεται με το ζήτημα της αξιολόγησης της αποδοτικότητας υπηρεσιών 
με πιθανοθεωρητικές, αλγοριθμικές  και στατιστικές μεθόδους. Στα πλαίσια 
της διατριβής , μεταξύ άλλων, εξετάζεται η επίπτωση στην αποδοτικότητα των 
πανεπιστημιακών νοσοκομείων η διττή φύση τους με την επιπλέον 
εκπαιδευτική-ερευνητική αποστολή τους. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με 
την αξιολόγηση αποδοτικότητας υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης. Έχει 
παρακολουθήσει σεμινάρια και θερινά σχολεία  σχετικά με πληροφορική, 
στατιστική και χρηματοοικονομικά. Έχει διδάξει στην μέση εκπαίδευση και σε 
δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. Έχει διδάξει Στατιστική και Επιχειρησιακή 
Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως Λέκτορας, ως επιστημονικός 
συνεργάτης στο ΤΕΙ Μεσολογγίου στα μαθήματα της Στατιστικής και των 
Διακριτών Μαθηματικών και στην ΣΤΥΑ ως καθηγητής του τομέα 
Πληροφορικής. 
Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι η αξιολόγηση αποδοτικότητας, η 
θεωρία αποφάσεων, η αλγοριθμική επιχειρησιακή έρευνα, η εξόρυξη και 
ανάλυση δεδομένων, η υπολογιστική στατιστική και τα στοχαστικά 
χρηματοοικονομικά. 
 
6ον  Για τον Υποψήφιο Ιωάννη Κατσίκη- Κωστας 
 
7ον  Για την Υποψήφια Ελένη Σαμαρά- οκ 
 
8ον  Για την Υποψήφια Αναστασία Παπαδοπούλου- οκ 
  
9ον  Για την Υποψήφια Ευαγγελία Γιασλά-οκ 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή βαθμολόγησε ως εξής τους υποψηφίους με 
βάση με την παρουσία τους στη συνέντευξη και τα κριτήρια της 
διαθεσιμότητας τους απέναντι στις απαιτήσεις του έργου: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
Ονοματεπωνυμο Βαθμολογία Συνέντευξης 
Ευάγγελος Κρίκας 100 
Χρυσοβαλάντης Πραχαλιάς 95 
Αναστασία Παπαδοπούλου 90 
Αθανάσιος Ράπτης 80 
Ελένη Σαμαρά 80 
Ηλίας Δελής 90 
Γιώργος Καθαράκης 65 
Ιωάννης Κατσίκης 70 
Ευαγγελία Γιασλά 70 
 
Με βάση την αξιολόγηση των βιογραφικών και τη βαθμολογία που 
συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στη συνέντευξη ακολουθεί ο πίνακας με τη 
συνολική βαθμολογία των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά (από την 
υψηλότερη στη χαμηλότερη βαθμολογία): 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 









Ευάγγελος Κρίκας 100 95 96,5 
Χρυσοβαλάντης Πραχαλιάς 95 90 91,5 
Αναστασία Παπαδοπούλου 90 90 90 
 Αθανάσιος Ράπτης 80 85 83,5 
Ελένη Σαμαρά 80 80 80 
Ηλίας Δελής 90 75 79,5 
Γιώργος Καθαράκης 65 85 79 
Ιωάννης Κατσίκης 70 75 73,5 
Ευαγγελία Γιασλά 70 70 70 
 
Με βάση την βαθμολόγηση και τους ανωτέρω πίνακες η επιτροπή προτείνει 
στην ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ την πρόσληψη των κάτωθι συνεργατών και το 
αντίστοιχο καθεστώς απασχόλησης τους 




1. Ευάγγελος Κρίκας ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
2. Χρυσοβαλάντης Πραχαλιάς ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
3. Αναστασία Παπαδοπούλου ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
4. Αθανάσιος Ράπτης ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
5. Ελένη Σαμαρά ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
6. Ηλίας Δελής ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
     
 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΕΙΡΑ 
1. Γιώργος Καθαράκης 1ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ 
2. Ιωάννης Κατσίκης 2ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ 
3. Ευαγγελία Γιασλά 3η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ 
 
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης 
 
Ο Πρόεδρος  
Βασίλης Χρονόπουλος 
 
Τα μέλη  
 






1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Στην Αθήνα σήμερα 15/02/2011 οι υπογράφοντες:  
1. Επικ. Καθηγητής Βασ. Χρονόπουλος, Πρόεδρος 
2. Κώστας Μπουρλετίδης, Μέλος 
3. Σπύρος Μπόλης, Μέλος 
4. Αικατερίνη Φουντή, Μέλος 
 
που αποτελούν την Επιτροπή αξιολόγησης για την επιλογή συνεργατών για 
τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών συνεδρίασαν για τον έλεγχο των 
υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των Ειδικών Επιστημόνων Πληροφορικής. 
Στη σχετική προκήρυξη της ΜΟΔΙΠ εκδήλωσαν ενδιαφέρον 28 άτομα (8 στην 
ομάδα Α: Αναλυτές – Σχεδιαστές Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) 
και 20 στην ομάδα Β: Προγραμματιστές Web Εφαρμογών) τα οποία και 







 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑ Α 
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
2 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
3 ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
4 ΚΟΥΛΗΣΙΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ 
5 ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
6 ΜΥΡΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
7 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 




1 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
2 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
3 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
5 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
6 ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
7 ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8 ΚΟΚΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
9 ΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
10 ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
12 ΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
13 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
14 ΠΙΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
15 ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
16 ΣΜΑΡΑΙΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
17 ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
18 ΤΣΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
19 ΤΣΙΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
20 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
 
 Από τον έλεγχο των βιογραφικών σημειωμάτων προέκυψε ότι οι παρακάτω 
14 (3 από την ομάδα Α και 11 από την ομάδα Β) δεν διέθεταν εμφανώς τα 
απαραίτητα προσόντα της προκήρυξης. Στον πίνακα που ακολουθεί 
παρατίθενται τα ονόματά τους και η έλλειψη  των σχετικών τυπικών 
προσόντων της προκήρυξης. 
 









Δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ ούτε σχετική 
2ετή εργασιακή εμπειρία 
2 ΜΥΡΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 





















Δεν διαθέτει σχετική 2ετή 
εργασιακή εμπειρία 
3 ΚΟΚΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
Δεν διαθέτει σχετική 2ετή 
εργασιακή εμπειρία 
4 ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 





Δεν διαθέτει σχετική 2ετή 
εργασιακή εμπειρία 
6 ΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
Δεν διιαθέτει κανένα τίτλο 





Δεν διαθέτει σχετική 2ετή 
εργασιακή εμπειρία 
 A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΥΠΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
8 ΣΜΑΡΑΙΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Δεν διαθέτει σχετική 2ετή 
εργασιακή εμπειρία 
9 ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Δεν διαθέτει σχετική 2ετή 
εργασιακή εμπειρία 
10 ΤΣΙΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ ούτε 
σχετική 2ετή εργασιακή εμπειρία 
11 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Δεν διαθέτει σχετική 2ετή 
εργασιακή εμπειρία 
 
Επειδή για τους περισσοτέρους από τους υπόλοιπους 14  (5 από την ομάδα Α 
και 9 από την ομάδα Β) υποψηφίους δεν ήταν εμφανές από τα βιογραφικά 
τους αν διέθεταν ή όχι τα  απαραίτητα προσόντα η Επιτροπή αποφάσισε να 
καλέσει σε συνέντευξη και τους 14. Σκοπός της συνέντευξης θα είναι να 
διαπιστωθεί αν οι εν λόγω υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα 

















ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΟΜΑΔΑ Α 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
2 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
3 ΚΟΥΛΗΣΙΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ 
4 ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 




1 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
2 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
4 ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
5 ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6 ΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
7 ΠΙΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
8 ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
9 ΤΣΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
 
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης 





Τα μέλη  
 
 





2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Στην Αθήνα σήμερα 22/02/2011 οι υπογράφοντες:  
1. Επικ. Καθηγητής Βας. Χρονόπουλος, Πρόεδρος 
2. Κώστας Μπουρλετίδης, Μέλος 
3. Σπύρος Μπόλης, Μέλος 
4. Αικατερίνη Φουντή, Μέλος 
 
που αποτελούν την Επιτροπή αξιολόγησης για την επιλογή συνεργατών για 
τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών συνεδρίασαν για να ολοκληρώσουν 
έλεγχο των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των Ειδικών Επιστημόνων 
Πληροφορικής. 
Μετά τη συνέντευξη των 14 (5 από την ομάδα Α και 9 από την ομάδα Β) 
υποψηφίων που πραγματοποιήθηκε στις 22/2/2011 η Επιτροπή διαπίστωσε 
τα ακόλουθα: 
Α) 13 (4 από την ομάδα Α και 8 από την ομάδα Β) υποψήφιοι δεν διέθεταν τα 
απαραίτητα προσόντα της προκήρυξης. Στον πίνακα που ακολουθεί 
παρατίθενται τα ονόματα τους και η έλλειψη  των σχετικών απαραίτητων 














Δεν διαθέτει σχετική 2ετή εμπειρία σε 
διαχείριση βάσεων δεδομένων 






Δεν διαθέτει σχετική 2ετή εμπειρία σε 
διαχείριση βάσεων δεδομένων 
Oracle και σε ανάλυση και 
σχεδιασμό συστημάτων 
Επιχειρηματικής Ευφυΐας. 
3 ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Δεν διαθέτει σχετική 2ετή εμπειρία σε 
σχεδιασμό πληροφοριακών 
συστημάτων, διαχείριση βάσεων 
δεδομένων Oracle και σε ανάλυση 





Δεν διαθέτει σχετική 2ετή εμπειρία σε 











Δεν διαθέτει σχετική 2ετή εμπειρία 





Δεν διαθέτει σχετική 2ετή εμπειρία 
στο σχεδιασμό πληροφοριακών 





Δεν διαθέτει σχετική 2ετή εμπειρία 
στο σχεδιασμό πληροφοριακών 
συστημάτων 






Δεν διαθέτει σχετική 2ετή εμπειρία 
στο σχεδιασμό πληροφοριακών 
συστημάτων 
5 ΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Δεν διαθέτει σχετική 2ετή εμπειρία 
στο σχεδιασμό πληροφοριακών 
συστημάτων 
6 ΠΙΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Δεν διαθέτει σχετική 2ετή εμπειρία 
στο σχεδιασμό πληροφοριακών 
συστημάτων 
7 ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
Δεν διαθέτει σχετική 2ετή εμπειρία 
στο σχεδιασμό πληροφοριακών 
συστημάτων και στην ανάπτυξη web 
εφαρμογών 
8 ΤΣΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Δεν διαθέτει σχετική 2ετή εμπειρία 
στο σχεδιασμό πληροφοριακών 


















Β) Διέθεταν τα ακόλουθα προσόντα οι: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 ΟΜΑΔΑ Α 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 




1 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει ως επιλεχθέντες για την ομάδα Α 
τον κ Μηνά Κουλησιάνη και για την ομάδα Β τον κ Παύλο Δεδούση. 
 
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης 
 





Τα μέλη  
 
 









1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Στην Αθήνα σήμερα 15/02/2011 οι υπογράφοντες:  
1. Επικ. Καθηγητής Βας. Χρονόπουλος, Πρόεδρος 
2. Κώστας Μπουρλετίδης, Μέλος 
3. Σπύρος Μπόλης, Μέλος 
4. Αικατερίνη Φουντή, Μέλος 
που αποτελούν την Επιτροπή αξιολόγησης για την επιλογή συνεργατών για 
τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών συνεδρίασαν για τον έλεγχο των 
υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των στελεχών Τεχνικής/ Διοικητικής 
υποστήριξης . 
Στη σχετική προκήρυξη της ΜΟΔΙΠ εκδήλωσαν ενδιαφέρον 158 άτομα των 











 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
Α/Α Ονοματεπωνυμο 
1 ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 











7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 




10 ΒΙΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
11 ΒΟΒΑ-ΧΑΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
12 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΠΟΥΛΙΑ 
13 ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
14 ΒΡΥΖΑ ΑΘΗΝΑ 
15 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 




18 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 
19 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 












26 ΓΟΤΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 
27 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 
28 ΓΟΥΡΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
29 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
30 ΓΡΙΒΑ ΓΙΑΝΝΑ 
31 ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 
32 ΔΕΝΔΙΑ ΝΙΚΗ 
33 ΔΡΙΜΗ Δ. ΘΕΟΔΩΡΑ 
34 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
35 ΖΙΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΓΛΗ 












42 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
43 ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΘΩΜΑΣ 
44 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 




47 ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
48 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΕΛ-ΝΙΚΗ 
49 ΚΑΡΑΤΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
50 ΚΑΤΣΙΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
51 ΚΑΤΣΩΡΑ ΕΛΕΝΗ 
52 ΚΑΦΟΥΣΙΑ ΝΕΦΕΛΗ 




55 ΚΟΝΤΑΛΗ ΑΘΗΝΑ 
56 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 
57 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
58 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 




61 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
62 ΚΩΛΛΕΤΗ ΕΛΕΝΗ 
63 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 




66 ΚΩΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
67 ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 
68 ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
69 ΛΙΟΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
70 ΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
71 ΜΑΓΚΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 
72 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
73 ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
74 ΜΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 
75 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ 
76 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
77 ΜΑΡΚΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ 
78 ΜΕΙΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
79 ΜΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 80 ΜΗΛΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤ-ΒΕΝΕΤΙΑ 
81 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
82 ΜΙΚΙΡΔΙΤΣΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
83 ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
84 ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
85 ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
86 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 
87 ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
88 ΜΠΟΙΛΕ ΜΑΡΙΑ 
89 ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΜΑΡΙΑ 




92 ΜΠΟΥΣΗ ΖΑΚΛΙΝ 
93 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΝΝΑ 
94 ΝΤΑΤΣΗ ΧΑΡΑ 




97 ΟΥΔΕΝΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
98 ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
99 ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 




102 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
103 ΠΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 




106 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΝΝΑ 
107 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 




110 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
111 ΠΑΠΑΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
112 ΠΑΠΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΜΑΛΙΑ 




115 ΠΑΤΟΥΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
116 ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
117 ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΟΥΡ 
118 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
119 ΠΙΕΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
120 ΠΙΠΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
121 ΠΡΟΚΟΠΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
 122 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 
123 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 
124 ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ 
125 ΡΗΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
126 ΡΟΥΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
127 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
128 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
129 ΣΙΦΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
130 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
131 ΣΠΛΗΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 
132 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
133 ΣΤΑΘΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
134 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
135 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
136 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
137 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
138 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
139 ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
140 ΤΖΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
141 ΤΗΛΛΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
142 ΤΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 




145 ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
146 ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
147 ΤΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
148 ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΘΕΩΝΗ 
149 ΤΣΟΚΑ ΟΛΓΑ 




152 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
153 ΦΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
154 ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
155 ΧΑΛΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 
156 ΧΑΛΥΒΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
157 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
158 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 
 
 
Από τον έλεγχο και την βαθμολόγηση των βιογραφικών προέκυψε ότι είκοσι 
(20) υποψήφιοι αξιολογούνται  με βαθμό 70% και άνω και περνούν στη 
 δεύτερη φάση, στη διαδικασία της συνέντευξης.  Στον πίνακα που ακολουθεί 


























1 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 25 10 20 5 2 10 5 5 2 94 
2 
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-
ΑΦΡ 15 10 20 5 5 10 10 5 2 82 
3 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 20 2 20 4 5 10 5 2 5 73 
4 
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ 20 2 20 5 5 10 10 3 5 80 
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 20 0 20 5 10 10 0 2 5 72 
6 
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ 20 0 20 5 0 10 5 5 5 70 
7 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΕΛ-ΝΙΚΗ 15 5 20 5 0 10 10 5 0 70 
8 ΚΑΤΣΙΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 10 20 5 7 10 0 4 1 77 
9 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ-
ΜΑΡΙΑ 20 5 20 5 10 10 5 0 5 80 
10 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ 
ΜΑΡΚΟΣ 10 0 20 5 5 10 10 5 5 70 
11 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 15 0 20 5 0 10 10 5 5 70 
12 ΜΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 15 7 20 5 10 10 5 5 5 82 
13 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10 5 20 5 0 10 10 5 5 70 
14 ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 25 5 20 5 10 10 10 5 2 92 
15 ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΜΑΡΙΑ 12 6 20 5 0 10 7 5 5 70 
16 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 20 0 20 5 0 10 5 5 5 70 
17 ΟΥΔΕΝΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 20 10 20 5 10 10 10 5 5 95 
18 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 25 0 20 5 0 10 5 5 0 70 
 ΝΑΥΣΙΚΑ 
19 ΠΑΤΟΥΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 20 5 20 5 8 10 10 5 3 86 
20 ΤΟΥΡΚΟΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 20 5 20 5 10 10 10 0 5 85 
  
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι υποψήφιοι οι οποίοι 
συγκέντρωσαν στην αξιολόγηση των βιογραφικών τους βαθμό ≥ 70. Σκοπός 
της συνέντευξης θα είναι να διαπιστωθεί αν οι εν λόγω υποψήφιοι διαθέτουν  
πράγματι την εξειδικευμένη εμπειρία που δηλώνουν στα βιογραφικά τους, 
αλλά και τη διάθεση και διαθεσιμότητας τους για να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του έργου  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Α/Α Ονοματεπωνυμο 
1 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
2 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΦΡ 
3 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
4 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ 
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 
6 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
7 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΕΛ-ΝΙΚΗ 
8 ΚΑΤΣΙΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
9 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ 
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
12 ΜΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 
13 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
14 ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
15 ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΜΑΡΙΑ 
16 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 
17 ΟΥΔΕΝΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
18 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 
19 ΠΑΤΟΥΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
20 ΤΟΥΡΚΟΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
 










2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Στην Αθήνα σήμερα 22/02/2011 οι υπογράφοντες:  
1. Επικ. Καθηγητής Βας. Χρονόπουλος, Πρόεδρος 
2. Κώστας Μπουρλετίδης, Μέλος 
3. Σπύρος Μπόλης, Μέλος 
4. Αικατερίνη Φουντή, Μέλος 
που αποτελούν την Επιτροπή αξιολόγησης για την επιλογή συνεργατών για 
τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών συνεδρίασαν για να ολοκληρώσουν 
τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των στελεχών της Τεχνικής/ 
Διοικητικής Υποστήριξης. 
Οι είκοσι (20) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την βαθμολογία του 
μεγαλύτερου ή ίσου του 70% κλήθηκαν όλοι τηλεφωνικώς σε συνέντευξη. 
Από αυτούς ανταποκρίθηκαν και παρέστησαν στην συνέντευξη οι παρακάτω 
δεκαπέντε (15) υποψήφιοι: 
Α/Α Ονοματεπωνυμο 
1 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΦΡ 
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 
3 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
4 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΕΛ-ΝΙΚΗ 
5 ΚΑΤΣΙΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
6 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ 
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
9 ΜΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 
 10 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
11 ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
12 ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΜΑΡΙΑ 
13 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 
14 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 
15 ΠΑΤΟΥΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
 
 Οι υπόλοιποι πέντε (5) υποψήφιοι δεν αξιολογήθηκαν για τους εξής λόγους: 
Α/Α Ονοματεπωνυμο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΘΕΣΗ 
2 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 





ΔΕΝ ΠΑΡΕΣΤΗ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
4 ΟΥΔΕΝΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
ΔΕΝ ΠΑΡΕΣΤΗ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
5 ΤΟΥΡΚΟΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΡΗΚΕ ΑΛΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
Μετά τη συνέντευξη των δεκαπέντε (15)  υποψηφίων που πραγματοποιήθηκε 
στις 08/02/2011  και σε συνάρτηση με:  
1) τα τυπικά προσόντα που ζητούνται από την προκήρυξη,  
2) τα επιπλέον κριτήρια που έχουν τεθεί για την κατηγορία αυτή  
(Παράρτημα Α. Κριτήρια 6 έως9) αλλά και  
3) την συνολική παρουσία και επίδοση στις ερωτήσεις της προσωπικής 
συνέντευξης,  
η Επιτροπή βαθμολόγησε τους υποψηφίους ως εξής: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  









3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 86 
2 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΕΛ-ΝΙΚΗ 85 
5 ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΜΑΡΙΑ 75 
6 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΦΡ 65 
7 ΜΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 65 
 8 ΠΑΤΟΥΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 60 
9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 70 
10 ΚΑΤΣΙΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 65 
11 ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 50 
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 70 
13 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 60 
14 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 55 
15 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 55 
 
Με βάση την αξιολόγηση των βιογραφικών και τη βαθμολογία που 
συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στη συνέντευξη ακολουθεί ο πίνακας με τη 
συνολική βαθμολογία των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά (από την 
υψηλότερη στη χαμηλότερη βαθμολογία): 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» 









ΜΑΡΙΑ 85 80 82,5 
2 
ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΝΑΥΣΙΚΑ 90 70 80 
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 86 70 78 
4 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΕΛ-ΝΙΚΗ 85 70 77,5 
5 ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΜΑΡΙΑ 75 73 74 
6 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΦΡ 65 82 73,5 
7 ΜΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 65 82 73,5 
8 ΠΑΤΟΥΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 60 86 73 
9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 70 72 71 
10 ΚΑΤΣΙΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 65 77 71 
11 ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 50 92 71 
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 70 70 70 
13 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 60 70 65 
14 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 55 70 62,5 
15 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 55 70 62,5 
 
Με βάση την βαθμολόγηση και τους ανωτέρω πίνακες η επιτροπή προτείνει 
στην ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ την πρόσληψη των κάτωθι συνεργατών και το 
αντίστοιχο καθεστώς απασχόλησης τους 
 
  
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
1 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ 
2 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 
4 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΕΛ-ΝΙΚΗ 
5 ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΜΑΡΙΑ 
  
 
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης 
 
 





Τα μέλη  
 
 






























Εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση ερευνητικών 




Εργασιακή Εμπειρία σε Ειδικούς Λογαριασμούς 
Κονδυλίων Έρευνας ή σε αντίστοιχα νομικά πρόσωπα 
ή υπηρεσίες αντικείμενο των οποίων είναι η 
διαχείριση ερευνητικών πόρων 
10,00 
3 
Άριστη χρήση Η/Υ και γενικά χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
20,00 
4 




Εμπειρία στη διαχείριση έργων του ΚΠΣ και του 
ΕΣΠΑ 
10 
6 Κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ 10 
7 Κατοχή Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου στη 
Διοίκηση, Στατιστική Ανάλυση και Εκπαίδευση 
10 
8 
Γνώση ης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency  ή 
αποδεδειγμένη γνώση άλλης ξένης γλώσσας 
5 
 9 
Σεμινάρια σε θέματα διοίκησης ή/και διαχείρισης 
έργων 
5 
 ΣΥΝΟΛΟ 100 
 
